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Lampiran 7. Panduan Observasi role play 
 
Nama Komp
onen 
Aspek yang diobservasi Keterangan 
Ev dan 
GS 
 
Komp
onen 
verbal 
Kemampuan memberi kritik 
atau pujian terhadap pacar 
 
Kemampuan mengajukan dan 
menolak permintaan pacar 
 
Kemampuan untuk memulai 
dan memelihara dan 
mengakhiri percakapan 
 
Kemampuan untuk 
mempertahankan hak tanpa 
mengesampingkan pasangan 
 
Kemampuan menyatakan 
perasaan baik menyenangkan 
maupun tidak menyenangkan 
 
Kema
mpua
n non 
verbal 
Kontak Mata : pandangan 
mata ke arah lawan bicara 
atau tidak menatap lawan 
bicara 
 
Sikap Tubuh: rilek, 
nyaman, kaku, tegang 
 
Kontak Fisik/ jarak: berdiri 
atau duduk dengan jarak 
yang dekat maupun jauh 
 
Gesture (isyarat): 
mengangguk, gerakan 
tangan rilek atau kaku 
 
Ekspresi Wajah: datar, 
senyum, jutek, cuek, ceria, 
penuh kasih 
 
Nada: datar, pelan, keras, 
lembut 
 
Penetapan Waktu : 
menyatakan secara 
langsung pada saat itu 
 
Mendengarkan: tangagap, 
minta untuk diulang-ulang 
 
Pemikiran  
Isi : hal yang dibicarakan 
menunjukan hal-hal yang 
asertif 
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Lampiran 8. Hasil Observasi role play 
 
Nama Komp
onen 
Aspek yang diobservasi Keterangan 
Ev dan GS 
 
Komp
onen 
verbal 
Kemampuan memberi kritik atau 
pujian terhadap pacar 
Ketika memberikan kritik kepada 
pasangannya masih menggunakan kata- 
kata yang sangat sadis 
Kemampuan mengajukan dan 
menolak permintaan pacar 
Ketika menolak permintaan pacar, 
masih merasa tidak enak 
Kemampuan untuk memulai dan 
memelihara dan mengakhiri 
percakapan 
Masih sungkan untuk mengakhiri 
percakapan 
Kemampuan untuk 
mempertahankan hak tanpa 
mengesampingkan pasangan 
Dalam mempertahankan hak, beberapa 
siswa masih mengenyampingkan 
perasaan pasangan 
Kemampuan menyatakan 
perasaan baik menyenangkan 
maupun tidak menyenangkan 
Beberapa siswa masih menggunakan 
kekerasan dalam mengungkapkan rasa 
ketidak sukaanya 
Kema
mpuan 
non 
verbal 
Kontak Mata : pandangan 
mata ke arah lawan bicara 
atau tidak menatap lawan 
bicara 
Kontak mata masih sering menatap 
kemana- mana 
Sikap Tubuh: rilek, nyaman, 
kaku, tegang 
Masih sedikit tegang 
Kontak Fisik/ jarak: berdiri 
atau duduk dengan jarak yang 
dekat maupun jauh 
Berdirinya terlalu berdekatan 
Gesture (isyarat): 
mengangguk, gerakan tangan 
rilek atau kaku 
Masih sedikit kaku 
Ekspresi Wajah: datar, 
senyum, jutek, cuek, ceria, 
penuh kasih 
Ekspresi muka ceria karena terlalu banyak 
senyum 
Nada: datar, pelan, keras, 
lembut 
Lembut 
Penetapan Waktu : 
menyatakan secara langsung 
pada saat itu 
Menyatakan perasaan secara langsung 
Mendengarkan: tangagap, 
minta untuk diulang-ulang 
Tanggap 
Pemikiran Sesuai sasaran 
Isi : hal yang dibicarakan 
menunjukan hal-hal yang 
asertif 
Sesuai topik pembahasan 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
pa_1 176.46 929.739 .499 .960 
pa_2 176.57 926.328 .566 .960 
pa_3 175.71 928.656 .504 .960 
pa_4 175.50 921.741 .546 .960 
pa_5 176.14 955.979 -.015 .962 
pa_6 176.18 949.856 .127 .961 
pa_7 175.86 928.053 .544 .960 
pa_8 176.36 926.016 .528 .960 
pa_9 176.32 915.485 .598 .960 
pa_10 176.29 924.286 .522 .960 
pa_11 176.57 925.735 .500 .960 
pa_12 176.21 925.730 .509 .960 
pa_13 176.46 920.036 .501 .960 
pa_14 176.00 918.000 .531 .960 
pa_15 175.54 924.851 .538 .960 
pa_16 177.11 916.544 .515 .960 
pa_17 175.46 927.295 .548 .960 
pa_18 175.32 926.893 .784 .960 
pa_19 175.46 923.443 .541 .960 
pa_20 175.71 917.026 .590 .960 
pa_21 175.79 916.101 .574 .960 
pa_22 175.50 922.926 .548 .960 
pa_23 175.82 920.078 .695 .960 
pa_24 176.75 920.269 .477 .960 
pa_25 177.57 954.921 .018 .961 
pa_26 175.46 925.813 .654 .960 
pa_27 176.36 925.127 .479 .960 
pa_28 176.57 921.291 .577 .960 
pa_29 176.14 920.794 .616 .960 
pa_30 175.79 932.767 .491 .960 
pa_31 176.89 912.396 .521 .960 
pa_32 175.36 926.460 .780 .960 
pa_33 176.21 922.397 .545 .960 
pa_34 176.61 918.692 .538 .960 
pa_35 176.29 920.582 .586 .960 
pa_36 175.86 917.757 .681 .960 
pa_37 175.96 922.999 .465 .960 
pa_38 175.71 928.804 .529 .960 
pa_39 176.29 907.101 .565 .960 
pa_40 175.39 921.433 .825 .959 
pa_41 176.61 929.062 .513 .960 
pa_42 176.11 925.284 .520 .960 
pa_43 175.14 943.608 .629 .960 
pa_44 175.64 936.905 .538 .960 
pa_45 175.71 923.767 .569 .960 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
pa_46 175.36 924.979 .691 .960 
pa_47 176.14 921.164 .502 .960 
pa_48 175.43 950.550 .143 .961 
pa_49 175.50 919.963 .783 .959 
pa_50 175.79 919.730 .556 .960 
pa_51 176.25 916.639 .495 .960 
pa_52 176.11 924.544 .620 .960 
pa_53 177.11 923.581 .488 .960 
pa_54 175.89 924.988 .507 .960 
pa_55 176.61 921.655 .598 .960 
pa_56 176.04 928.184 .671 .960 
pa_57 176.11 912.470 .587 .960 
pa_58 175.89 917.507 .696 .959 
pa_59 175.82 920.004 .602 .960 
pa_60 176.29 919.397 .542 .960 
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Reliability 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 28 100.0
Excludeda 0 .0
Total 28 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.961 60 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.963 56 
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Lampiran 11. Hasil Pre-test 
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Lampiran 12. Hasil Post-test 
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Lampiran 13. Surat Izin Penelitian 
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